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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
e terres africanes 
. . ¿ I L A T O R N A D A ? 
M'ho pregunt amb certa àn-
sia i tristesa. S in j as i s els me-
sos qu'hari passats desde que'l 
meu Batalló sortí d'Inca cap an 
aquestes terres de moreria! i 
ara l'enigma que clou el meu 
cor é-i la tornada,única conversa 
que tapa les nostres penes dei 
xant filtrar en noitros la confiau-
sa d/estrenye contra el nosteo 
cor els sers estimats que deixa-
rem en aqueixa Jterra benvol-
guda. 
Encara l'hi tenc ben gravat en 
ia meua memòria an aquell dia 
en que ens fou precís deixar la 
nostra llar, aquells amors que 
me fan expansionar contant la 
partida*del Batalló d'Inca. 
Dia 20 de Septembre de 19.24 
molt prest, molt més de lo acos-
tumat, vaig'sentf el só vibrant de 
diana que tocava e! corneta del 
Retgiment. 
Al meu ^intel·lecte he i acudi-
ren mil preguntes en tropell, i 
per elles vaig sentir certa an-
gunia que an^ creixent així com 
els meus sentits quedaven de-
»embarassats de l 'emboirament 
de ta son i entraven a la més 
completa claretat. AUavores, i 
al extendre la mirada al voltant 
dei m^u petit dormitori vaig 
sentir amb la ronca veu del meu 
suboücial, cops forts i repetits 
que se donaven enèrgicament a 
la porta de part de defora. Amb 
poc avesada lleugeresa me vaíg 
aixe^ r, reíl íxiona it lo que 
ert el local do^.ic.i a.juesta 
pressi podia es->er, pei"» a 
la meva Companyia vaig S C Í Í -
tir-remors de veus mig' confuses 
dels meus companys de les que 
sols entenia: Àfrica i despedida. 
Aqueixes, les que tant havia te-
mudes, sonaven a les meves 
orelles amb tota pressa, i baix 
del pes de Va veritat vaig estar 
uns minuts impacient per pene-
trar «1 fonament de nova. tan 
alarmant. 
Obrir la porta i sortir defora 
íoaçsv ml cosa d'un segon í de 
cop els meus duptes foren es-
vaits per la realidat, o sia per 
la noticia ja esperada de la nos-
tra partida cap a Àfrica. Tots 
els dies meus passats, mos pares 
germans i la meva estimada pro-
mesa, ompliren els meus pensa-
ments, d'una manera confosa 
amb aquella forma imprecisa 
que's tan agradosa "perquè fa 
que la realidat se coafonga amb 
la fantasia. Aquestes coses ve-
nien seguit, seguit a la meva 
memòria causant-me un gran 
dolor i al mateix temps donant-
me un gran plaer. 
El matí se p r e s t a v a clar 
i radiant, amb aparent í bïa-
vosa rialla, com burlant-se 
de fa ferida que la fatal 
notícia havia oberta en to t s 
els cors. Desde mitja nit, en que 
se rebé el telegrama, fins a l e s ' 
deu del mati, hora d 'embarc 
fou el corter tot bulliciós de ïa 
multitut de gent qu'enrrava i 
sortia, amb fisonomies tristes 
essent la major part d'ella fa-
míliesles dels qui havien d'em-
barcarse cap a terres descone-
gudes i en guerra. 
A la fi, la mai desitjada forma-
ció per partir arr ibí , confirmant-
se amb alguns tocs de corneta 
Aüavores dins 3'espaiós pati del 
corté s'o!"ganis£í la desfilada de 
tota la forsa que componia el 
Batalló Expedicionari d' Inca 
n.°62. 
A defora esperava la sortida 
gran multitut í dedins se distin-
gien rèdols composts per les nu-
meroses famílies dels* expedi-
cionaris amb mocador» aixu-
gftntse les llàgrimes que brolla-
ven de sos ulls vermeüosos. 
La nostra sortida fou conmo¬ 
vedora i la mena pobre ploma 
no ès capas de descriure i ' p* 
cena que an aquells momejfti 
semblant a l a projecció d'una 
película, se presenta devant la 
tneua vista. La distancia que hi 
ha desde2 corté fins a l'estació, 
ia cooipar, no a. una ds les des-
filades recte» silencioses que en 
nioítes altres ocasions s'havien 
fetes,sino a l'entrada de numero-
sisim públic en una sala d'espec-
tacles tot eren crits,sempentes, i 
ferrades pes coll amb tot l 'amor 
que hi cab dins el cor dels ros¬ 
tros pares, ío tenia la meva*mi-
rada fita en terra per no veure 
}o que els meus sentits testi-
moniaven. Més envant, i just 
aprop de l'estació la circulació 
se feu Impossible; un caminoi 
molt estretó que deixa ven aqueis 
sers estimats que s'apinyaven al 
nostro pas,solamenítpermeté»que 
desfiJassem d'en un en un, i amb 
moltes dificultats arribar als ba* 
gons del tr.en que invadiren des-
Iliurant-mos de les estirades i 
abraços dels sers estimats que 
tant sofreixen per un fill. Totf 
els compartiments foren ocupats 
en poc temps i amb molt d 'orde 
que la oíkialidat se cuidií de que 
reines a fi de que !a despedida 
no fos tan dolorosa. 
Acaba Vembxrc. Un ctuío Harg 
i agut i el tren comensa a partir 
al só de la Marxa Rcaï\ que era 
tocada per ia Banda militar deí 
RetgimeaE, endugueat-s 'en el 
convoi dins el seu interior cors 
molt entristits perla d espe-
dida. 
Dues hores després d'arribar 
a Palma se feu l 'embarc a bordo 
del vapor «Rei Jaume I» Aquesta 
segona i seguida despedida fou 
també conmovedora; no hi ha¬ 
gué ulls sense llàgrimes ni mo-
cador que no se fes volar a l 'aire 
en senyal de despedida. PerO 
per fi, el vapor se feu mar endins 
Palma, apoc apoc desapareixia 
de la nostra vista,\ dins curta es 
tona sols se coiombrava una 
to&ssa deterra que s 'allunyava, 
s'allunyava, fins a perdrerse a 
la fi, dins l'horitzó, 
PKiktïMARry 
Larache 30 mars 1925 
(Seguirá) 
ES PÜTXET 
J u s t a la vorera, 
anant a Capdepera, 
tr©baras u n ' e t a 
su r a n del camí, 
í un puig que coronen 
dos molins i donen 
quan t d f «nfora es ven 
teeort c e r c a n t ! 
. Pati ta masia 
a baix se destria; 
a iebaum d'alegria 
dona an el qui hi và . 
La conra un pagès 
formal i de pés , 
alegra i entès 
ea l ' a r t de conrà. 
A devan t là casa 
en Tia j u n y l 'ase 
ara ja fa vasa 
perquè es pareyer. 
Dins sa soll, allony, 
sent el porc que g runy ; 
ja 's fet i en el Juny 
e ! comprà lleter. 
Madóns estafada 
surt, falda atrossada; 
espargint civada 
ciida s 'aviram, 
S'agradosa fia 
broda una camia; 
t rocós sa fa tia 
quant hi arribarn. 
Ponja d 'una estaca 
la raleea maca> 
al reeó una saca 
de blat roveyó; 
p'en terra a redote 
pata tes i cols 
i humits caragols 
dins un morrió. 
A devall un abre 
l 'amo se cousagca. 
a munyir la cabra , 
sa llet fa bahó ; 
amb ella me teuta 
ara que 's calenta, 
amb gana i contenta 
rn'en béc un tassó. 
La campana sona 
1 augusta madona 
crist iana i bona 
resa a m b unc ió . 
Diu: A ne Maria, 
l 'escomesa p ia 
que li feu un aia 
l 'AtigeLdel Senyo. 
Una hora h-\ passat 
es lloc hem trescat , 
es so! g'es colgat 
ponent era un foc; 
deim:A Deu siau, 
tot roman a m b pau 
i el camiuet blau 
prenim poc a poc 
OLARA 
Calarratjada Novembre 1924 
iò de 
(tikslirtfis wtofcs ía indentidat del nom seu amb el d'un peix digué que anfós se 
menjava amb salsa, jurà torrar-
«Martirologio para las iflas Ba-
leares y Fitiusas» edició Íi50 
diu: 
—Noviembre 7— E n i a catedral 
antiguo rito de su diócesis, de 
S.Guillermo Cabrit y S.Guillermo 
Bassa a quienes el ..año* 1287 
mandó quemar, vivos el R e * don 
Alfonso III de Aragón, porque 
fieles a la religión del Juramento 
que prestaron a Dios y a don 
Jaime II rey de Mallorca, no 
quisieron entregarle el Castillo 
de Alar ó del q u e r r á n alcaides — 
Perilajcopia. A. Fuster . Pollensa 
12 abril 1925. 
Per ampliar un poc 1« notícia 
que va aquí devant, exrreurem 
algunes notes dels estudis histo-
ries que s'han publicats a Ma-
llorca Jen referencia an aqtrets 
màrtirs de la nostra patria. 
Din en Quadrado en aa;t no ta 
que posa en la p'íína 146 del tom 
«Las Islas Balear.es> den Piferrer 
que dels soldats 'Guillem Cabrit 
i Bassa se consigna en les-líi-
sons del reso i memòries del 
culte que durant sigles sencers 
se tributa an aquets màrtirs de 
la fe" de jurament. Conten que 
ofés el jove rei del irreverent 
Mste den Cabrit», qu ia ludinea 
Se sap que l'Església mallor-
quina en *^a resà moltíssims anys 
com consta en els breviaris an-
tics impresos, dels quals s'ert 
les rellíquies de la Bta. Cataltna 
Tomàs. Les lliçons que duia 
aquest breviari foren estampa 
des com apèndix a un sermó 
predicat en 1625 en honor d' 
aquells màrtirs. La devoció a 
ells s 'extengué i cresqué molt 
an aquells anys i en ses festes 
hei prenien part els Jurats del 
reine i no lograren extingir-la 
eís severs procediments del 
Bisbe Santander reproduïts pel 
seu sucessor Guerra en 1776. Es 
fama que les despulles calcina-
des dels braus defensors del 
Castell d 'Alaró son guardades 
en dues urnes de pedra, sense 
cap inscripció, col locades en ía 
Seu de Pa íma d cirera la messa 
del altar de devaíl l 'orga i dedi-
cada antigament als Sants Simó 
i jades )es qui&s foren recone-
gudes 4 l«fíc\ en 1805 í en 1832. 
La Història General del Reine 
de Mallorca den Moragues tra-
dueix les llissons del reso que 
fan referència an aquell fet i 
que consten en els breviaris 
antics de l'Esglesia mallorquina 
i, d'ells s'en resa* fins que se 
m a n i fer-se segons el breviari 
roma\ 
La primera Hisso parla de la 
venguda a Mallorca del Rei An* 
fos, que volia conquistar amb 1* 
escusa de l 'agravi qíte'l Rei En 
Jaume havia fet al Rei d'Aragó 
son germà. 
La segona Hisso explica l'in-
timaciò que feu als defensors 
del castell d'Alaró perquè se 
rendissen, el xiste onomàstic 
amb renegacíò a la rendició 
que respongué en Cabrit i la 
rendició pel jurament que te-
nien prestat. 
La tercera conta el suplici an 
a que" foren somesos els defen-
sors del castell i l 'anatema amb 
que condemna* el Papa al Rei 
Anfós per tant gran delicte. 
La novena Hisso explica com 
arrepentit ei Rei Anfós s'en anà 
a Roma a suplicar a Sa Santidat 
li donàs Tabsolucic. El Papa li 
concedí amb la condició que 
restituie al rei D. Jaume, el reine 
de Mallorca i tot lo demés i que 
maníis edificar un aka r i erigís 
una imatge a honra de Deu i 
aíabansa de la benaventurada 
Verge Mare seva i també en ve 
ració i culte de tots els |Sants 
entre els quals fossen compresos 
Cabrit i Bassa, els quals per no 
rompre la fidehdat i jurament 
que a son rei í senyor havien 
prestats han sitfrit martiri. I 
també que cada any a la Seu de 
Mallorca en la primera dominica 
després de la festa de tots els 
Sants.s'hi celebràs festa a tots els 
màrtirs. Diu que a tot h e u cunv 
plí i q u e ! rei Sanxo l'any 1312 
fundi un benefici a la Seu per 
les ànimes dels dits Cabrit i Ba-
ssa, *els quals vertaderament 
son dignes de lloa moriren per 
nostre Senyor Jesucrist t per 
son rei per tant meresquertn 
rebre una corona de glòria in¬ 
mortal* aíxòse conta en el resat 
d 'aquets invictes guerrers i per 
ells se resà moltísims d'anys,du-
rant mes de 140 haguent regit la 
diòcessis mallorquina més de 
25 bisbes, tres dels quals foren 
cardenals, tots homos preclars 
en lletres i santidat, 
Se deixà després com hem dit 
el reso antic, més envant se 
deixà de celebrar la festa però 
no s'aufega la general tradició 
mallorquina que conta el martiri 
i la veneració que el nostio po-
ble tenia als herois d A I a r ò par-
ticularment en aqueixa vila i an 
el Castell. Més tart se feren 
campanyes fortes ferrn'aprap de 
Roma perquè a Mallorca se per-
metés el reso antic i perquè el 
Papa canonisds an eís dos múr* 
tirs mallorquins però deixa-
ren la. demanda sense haver 'ho 
conseguit. 
Cretm suficientment contes-
tada la pregunta. 
D . 
j7ov*C5 prcpttíes * 
14- Quin va ésser el primer 
barco de vapor que va arribar 
a Mallorca? 
15—Quin any era i an a quina 
Companyia perteneixia! 
16 -D 'avon prové la paraula 
Balears? 
El Noi de Cugò 
el Centre de Lectura 
DONATIU 
A la Híbüotçca d'aqueixa emulat de 
Cultura lii ha tinguda entrada una obra 
hermosissiími i valiosa-. T'L TESORO DE 
L A J U V E N T U D qu'acaba d'editar la 
casa 'ókson y Companyia de Madrid, 
riqníssima psr s-on texï'aitament intere-
ssant i profitós, ses innumerables la¬ 
mines i gravats que ril-lustr«n i la 
beüa encuadernació que l'envolta. 
Consta de 17 toms en 4art major, els 
quals desde que ha arribada estan 
constantment en mans. La nostra j o -
ventut trobarà en ella u n a abundosa 
font de c o K t i x e n i e n t s generals ;il mateix 
temps qu'iin profitós entreteniment. 
Es d'aquelles obres que cumpleixen 
l'axioma pedagògic dc instruir* do-
nant gust 
Aque&ta formosa i a m e n a obra es 
estada regalada al Cenire pei bon ar-
tanenc D. Juan Sancho Miquel (a) Ca-
rreta, resident a México, el qual desd' 
al à va seguint els progressos de !a 
nostra vüa i derr ostr/üit el >.eu e n t u s -
staàtiie pertot lo que signifiqui progrés 
i Clhtura, 
Ei Centre, que ja tenia que agralrli 
el donatiu de fa Revista agrícola LA 
HACIENDA d'aquella nació,ara hei ten-
dra molt més amb e! donatiu d'aquesia 
obra valiosa. 
Sabem que la Junta acordà constés 
amb acte l'agraïment més coral per 
aquesijdonatiu i enviarii,un vot de'già-
cies, que tè ben merescut. 
Deu vulga que tengui imitadors. 
De Son Servara 
Avui acaro a publicar la 
crónica de la se tmana passada 
que mos queda sense publicar 
per causa d ' impediments. 
—Ja n i u proseguídes les 
obres de 1 Iglesia nova quefeya 
estona que estaven a turades . 
La mitja najjfesta de Pasqua:i el 
Di ven res Sant féreu una bona 
traginada de can tous, hei va-
ren assistit nna bona guarda 
de carros, Més envant en par-
larem més d'e]fa. 
-*-Dimecres de IH se tmana 
paspada vengué f-i sut-criptor 
de Llevant i amic nos tro J u a n 
Arjdi'«u (a) Boira que fa de 
xofer a Palma, per passar uns 
quants dies eu la noptra com-
panyia .Li desitjarà feiisess'ada. 
LLEVANT 
T a m b é vengué a passar una 
temporada el fiy del nostro 
manescal que era a Àfrica aont 
esta euuapliüt el servici militar 
D . Bartomeu Castanyer (a) 
Manescal. Li donam la benvin-
gudu. 
—Eí dia de Pasco en el tea-
tre «Vives? els músics varen 
representar un herinós drama 
en tres actes que daren de lo 
tnès bé. 
— Líis nostros sembra ts han 
presa molta d' ufana a m b 
aquesta saó. 
El Dimecres Sant a vespre 
encara va fer uu 'a l t ra saó ben 
acurada i per causa de la brus-
ca ia processó no va poré sortí 
pels- earrés. 
Corres poHsal 
La crisis municipal 
D I M I S I O N S 
Encara que'l Ba t l e D . Miquel 
Morey, hagués cregut conve-
nient re t i rar la dimisió del 
càrrec de |Ba t l e per causa del 
telegrama que havia rebut del 
Delegat, no obstant el mateix 
dia envià al *Sr. Gove rnado r 
la dels càrrecs do retgidor i 
Batie. ¡Tam.be la presentaren 
alguns reígidors, de manera 
quy Se deiíi que éreu nou eis 
dimitits i com ge pot suposar 
Ja cosa ja no podia seguir gaire 
temps així i tal volta fou lo 
qui vu motivar la 
VISITA D E L D E L E G A T 
Dimars a migdia vengué el 
Delegat Governat iu dels Par-
t i ts Inca-Manacor D . Cosme 
Parpa í el qual se dirigí inme-
dia tameut a ^la.Saia aonj ten-
gué una llarga entrevis ta amb 
el Batle i alià anà cridfint d'en 
U Ü en un a t o t s el rergidors de 
'a vila. Visità 3o més notable 
de la nostra població i el seu 
oemà dematí s 'en tornà a 
Manacor. 
Desitjam que ii haja estada 
agradosa l 'estanci entre noltros 
i qn<* fengui a~ert per resoldre 
el couflcto municipal. 
R E L L I Q 1 0 5 E S 
P A R R O Q U I A 
YÁ dia de Pasco dematí se 
tvK-bi'à l 'acostumada processó 
de encuentro a Ja qual no 
hi assisti P Ajun tament , lo que 
no ex t r au rà gaire per seòre 
que esitava en crisi a. 
El dilluns el coremer fea la 
despedida de ixant a tothora- el 
«pensament del cel».En aquest 
dia se feu t ambé la processo 
del combregar general. JELei 
hagué 13 malal tets q u e i rebe-
ren. 
Demà a l 'hora de costum &e 
celebrará la comunió general 
de les Mares Crist ianes. 
Secció Amena 
METEOROLOGIA 
Ara se veu que hem en t ra t s 
en la primavera. Aquesta set-
mana es estada esplèndida; 
diade?» de bon sol, clares, sense 
un nigul {convidaven a sortir 
ai camp i efectivament mol ta 
gent les ha aprofitades. 
AGRICULTURA 
També aprofiten aqueixes 
hermoses diades els nostros 
pagesos per dur a cap les fei-
nes pròpies de la temporada, 
especialment el xereoïar. El 
camp pinta de lo millor, to ts 
els sembrats duen molta espo-
uera; si no s J hi posa malura 
la cullita promet ésser abun-
dant. També sembla que ho ha 
d*ésser la d 'amet les , perquè si 
bé caigueren molt d 'amat lous 
amb la borrasca, encaie les úe 
queden moltíssims. 1 el preu 
se conserva bé. Se prometen 
les de la cullita pròxima a 75 
pts HI. 
ESTAT SANZTARf 
Passada la mala tempotada, 
així com el t emps ses estirat, 
s 'han esveides les malalties. 
Hoi hn sols malalts crouics i 
de malaltietes senzilles. T a m -
poc hei ba cap mor t , gràcies a 
Deu. 
E S P E C T A C L E 
D i m e c e s i dijous s 'anuncià 
en el nostro Tea t re Pr incipal 
la progecció de la película en 
cinc parts : Q u a r t viatge d'ex-
ploració al Pol antàr t ic p 'en 
Sbackietón. Verament és una 
película científica i amena de 
gran intetés. Si totes les peíí« 
cuies fóssiu com aquestes, no 
hei hauria ningú mai qui des-
jectàs an eí cine; al con t r au , 
s 'hi podria assistir confiada-
ment amb sos infants i seria 
digne d'alabar, pel bé que fan 
a la cultura dels ponies pelí-
cules com aqueixa. 
ESCOLARS 
Passades festes, ela estu-
diants Hítaneucs tocareu sole¬ 
tes cap als respectius col-legÍ3 
i contra la costum ja veya de 
obrir les escoles de pr imera 
ensenyíüssa el dilluns de l ' A n -
geí, enguany .«'obriren també 
eí dilluns de les festes. 
E N D E V Ï N A Y E S 
P e r los ca r iés m e passeig 
causant grau remordiment 
ningú'm veu mes que'l mai fi, 
fuig de mí el qu i 'm té present. 
Perseguesc a la gent vaga 
fas fé estrsgos a la gent , 
\ es menjà me deixa en vaga. 
P . Torres 
P r ima prima som nascuda 
a la vora d'un torrent 
i «i poble som coneguda 
per casi tota la gent. 
FUGA 
S. v.ls s.r b.n c r . s t . 
> v.ls d. . D . b.n. v.d. 
h.s d ' . . r m.ss. cmp l .d . 
t . ts l.s d..s d. g . r d . 
P R O B L E M A 
V a vení a vendrà pata tes 
un homo dels més entesos 
empleant unes balanses 
i solament quat re pesos, j 
Tan t combinats les tenia 
que sols amb una pesada 
des d 'uua lliura a coranta 
pesava d 'una vegada. 
— Qui 'ns serien els tals pesos 
que amb u n a sola pesada 
sols aquell homo pesàsr * 
ses lliures ou 'uu d e m a n à ^ 
S E M B L A N C E S 
A m b a qué s 'assembla Is* 
electricidat a una cusidora? 
Les solucions al n0' giti vé. 
SOLUCIONS a les ende&i-
nayes del número pussat. 
X Uüa &eba-maviaa. — 2 Una 
ca*va. 
A SA FUGA 
N o matis a ton germà, 
respecta a tota la gent, 
que'l qui tiaati morirà! 
Això é-> ei quint manament. 
P R O B L E M A : 42 
E N D E V I N A Y R E S 
Pere Torres, Llorens Mas 
i Antonia Es^eva. 
D E C I M A D E S B A R A T À D A 
S'aranya, un escurpf 
i Uavó un moscart espera 
feien manecs de granerà 
de s'aigo des pou d'en Mi, 
De sa cova d'un dragò 
ì sa tapa d'un pane 
feyen bales de canó 
i branques de cireré; 
i de sobres varen fé 
cent muntanyes de cotò. 
Bebé, 
...Es.vei.de ea 'n Soileric 
volgué para una billfiitia 
d pensan t gafa un rupit 
gafàjun moscart pe s« testa. 
Un pas to de cent aùveyes 
perque no menava cà 
es xots li varen menjà 
ets nys, nas i ses oreyes. 
Zito. 
aofcatioooossoaoonooa ou n BOOODOO nononoaa ODO 
P A S A J E S PARA AMÉRICA 
Y OTROS P U N T O S . 
Los que de Arta y Capdepera quieren embarcarse para extra.» -
ero diríjanse a 
A N T O N I O G I L Í ( A ) C O M U N A 
p o n t a r r C arta 
P i r o t e c n i a E s p i n o s a 
Nuevos ¡programas, para. RAMILLETES DE FUEGOS 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc. etc. 
Novedad en F U E G U 3 ELÉCPRICOS de gran esplendor y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES^=COríETES REALES con cabellera 
Cohetes de honors=Cohetes eléctr icos=Cohete» escondidos*» 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Dirección=l6 Taulera Arta 
¡ ¡ A t e n c i ó n ! ! 
Arregla gnituitaojen e coa 24 horas toda clase de documenta-
ción pata emigrar a cualquier pais del mundo. 
LM1LJO O J E D A , Vilanova 13 , ARTA. 
L l i b r e s n o v e d a f s 
Reservat per en 
Guillem lujosa, ( a ) Ganancia 
St Evangeli Kústica I pts.Tda 2<P 
Vida de Jesueri.st per PiBión 5 ptf. 
P A L " L A S diccionari en cinc idiomes 32'0 
Nuevas conservas y dulces 4'00 
Entorn del Feixisme Italia per Francesc Cambo 4 pts 
Almanach de les lletresl925 2'50 
La Beata Teresita d é j e s e LOO 
L'ideal del bon cristià 1'50 
L'Anny Sant 1925 Rust. 0,60 Ene. J'60 
Repostería y Pastelería Práctica 075 
Guia Práctica de las labores del Bello Sexo G'75 
Juego del Tresillo 0'75 
— Mon T r e s o r - Devocionario P. Palau 0 7 5 
Poesias, Garci 'aso de la Vega 
Poema del Mto'Cid 
Fiama Vivent ], Roig Raventós 
¡Sigue tu estrella! P, Fierro 
Guia de Mallorca (ilustrada) 2'50 
- -El Criterio, Balmes 3'50 
Los Galeotes ífnos. Quintero 2 50 
S E VENEM EN L A N O S T R A A D M I N I S T R A C I Ó 
roo 
t'50 
3'50 
2 l25 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E < 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay 
coche ^jue parte directo para Capdepera y 
Calarratjada de estes puntos sale otro 
para t»das las salidas de tren. 
fcfay también coches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
DIRECCIÓN: ÁNGULO, I. 
Automòviìs de lloguer 
D B L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Tenen servici i-oml'inat amb el Ferrocarril,. 
Escursíonsa Ses Ccves.Ca larra t jada i demé? 
punts de Mallorca a preus contengáis . 
DIRIGIRSE: 
Carré" d'En Pitxoln.°8. 
Id Son Serveru n° 29 ARTA. 
Fonda Banda de I t a 
T O T S E L S QUI HI P O S E N Q U E D E N 
O O N T E N T S D E L S E U S E R V I C I E S M E R A " 
D Ì S S I M I D E S A N E T E D A D . 
Te auto a dispesfrié d? sa clientela 
Carré de Palma; 4 8 — A R T A 
¿VOLEU ESTAR B£9 SERVITS? 
A ) ROTO H ET 
te una Ageucia entra Artà i Pa lma i hei 
va cada dia. 
Serveix a m b pront i tu t i ffigxtredat tota 
elasse d'encárregs. 
Direcció a Palma: Har ina 38. An es cos 
t a t des Centro Farmacèutic . 
A r t à : Pa lma a° .3 . 
Grandes Almacenes 
Sata J o s e 
Vda. feaacio Figuala 
i H O Y , C O M O N A D I E ! 
detalla en precios , esta cesa , todas las 
G R A N D E S NOVEDADES 
Únicas almacenes íicnen tn grandes existencias 
TODO LO Q U E S E REQUIERE T A R A 
VESTIR Y CALZA*! 
y «iue vendeft m á s barato que nadie, 
íilííisa 21? i Ff£da Sil 
SSTA C A S A W T t R B S T J C S Ü R S A L B . * 
ALHACEHBS H A T 0 N S 
D E 
R A F A E L FELIU BLANES 
C A L L E D E J A I M B II n.* 39 al Ì9 
P a l m a de M a l i o r c a 
SASTREKfA PARA SENORA 
Y CABALLERO 
AR TÌCULOS Y NOVEOA-DHS 
PAS A VEST E v DE TOD \S CL ASSH^ 
•ai» m 
Eiisaünades i panets 
En lloc se troben «lülós que a la 
P A N A D E R I A ' V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
i'KN 
Miquel Rnr.a Castell, 
A aa bot iga lieï trobareu s e m p r e pana 
panets , ga l l e t e s , bescu i t s , ro l l e t s , i t o t s 
casta de pas t i cer ia . 
T A M B É S E SEWVFAX a D U M C l l A 
Netedat, pronti t t i t J e c o n o m i a 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. A R TA 
í folro menjar feo i llegíüs? 
O ' i d ' o l i v a 
dirjgiu-vos a 
üuaVrc talons, 8-XRTÀ 
To olis de primera i segona fiases a 
preus acoraodats. 
Serveix barrais de 16 litros n domicili. 
VENTES EN GROS l AL DETALL 
AGENCIA DE ARTA A PAlMh 
I VICEVERSA 
D E 
A N T O N I G I L ! ( À ) C O M U N A 
Y 
B M E . FL AQUER(A) M A N G O L 
SER y ICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREG A DOMICILI 
Prflma Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Ar tà -Can Mangol, Angulo 1. 
« - Can Comuna-Pontarró 36. 
GiFÉ SENSS MESTRANSÀ 
de varies classeü i preus 
SE'N TORRA CADA DIA 
Venta en la botiga de comestibles d'en 
J A U M E C A B R E R 
C , - A N T O * I i EL.ANE.S 
